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У статті проведено аналіз одного з найцікавіших політичних явищ сучасності – поширення неоколоніалізму в Африці. Розглянуті та проаналізовані підходи досліджень неоколоніалізму як авторів з “чорного” континенту, так і авторів з колишніх метрополій. Особливу увагу приділено постколоніальній теорії. На основі методу систематизації запропоновано авторський варіант типології новітніх метрополій та новітніх колоній Африки. 
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Актуальність. В історії людства його минуле, теперішнє і майбутнє мають тісні зв’язки. Не слід забувати або ігнорувати історію, тим більше не давню, а нещодавню, наслідки якої ще не зовсім вичерпані. Темою даної статті є одне з найцікавіших політичних явищ – географічні аспекти поширення неоколоніалізму в Африці. В багатьох міжнародно-правових та політологічних довідниках, виданих в останній час відсутній сам термін “неоколоніалізм”. Зважаючи на це, дана проблема є актуальною.
Аналіз попередніх досліджень. Неоколоніалізм вперше був використаний по відношенню до Африки одразу після початку процесу деколонізації. Одним з перших, хто використав термін “неоколоніалізм” в сучасному розумінні цього слова, був лідер Гани Кваме Нкрума (Kwame Nkrumah) – Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism (1965) [1; c.19-20, 69]
Неоколоніалістські теорії, буржуазні і реформістські теорії, що обґрунтовують необхідність збереження країн, що звільнилися від колоніального панування, в рамках світової капіталістичної системи, з’явилися після розпаду колоніальної системи імперіалізму і охоплюють сфери економіки, політики, соціальних відносин та ідеології країн, що розвиваються. Під гаслом так званої модернізації країн, що розвиваються, теорії проповідують капіталістичний шлях розвитку і західний зразок соціальних систем для цих країн. Вони були свого часу спрямовані проти соціалістичної орієнтації і сприяли формуванню нової соціальної опори імперіалізму. Поява неоколоністичних теорій визначається стратегічними цілями імперіалізму. За формою вони є конгломератом ідей, концепцій, теорій і доктрин, що містять апологетику імперіалістичної “деколонізації” і сучасної політики імперіалізму відносно країн, що розвиваються. Неоколоністичні теорії можна розділити на дві основні групи: перша включає спеціально розроблені для країн, що розвиваються, варіанти буржуазних і реформістських теорій загального характеру (теорії “трансформації капіталізму”, гармонії інтересів, змішаної економіки та ін.); друга група — концепції і теорії, покликані безпосередньо захищати неоколоніалізм (теорії “взаємозалежності”, “партнерства” і ін.).
Особливої уваги заслуговує постколоніалізм (також постколоніальна теорія) — це напрямок мислення в філософії, політології, історії та літературі, спрямований на осмислення наслідків колоніального правління. 
Постколоніальна теорія розглядає культурні аспекти, які утворилися внаслідок європейської колонізації. Ера колонізації спричинила специфічне самовизначення як колонізаторів, так і колонізованих. Колонізатори створили власний імідж просвічених і правих. Серед американських авторів вживається термін “критична білість” (англ. (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0" \o "Англійська мова​) critical whiteness). З іншого боку, у колонізованих розвивається колоніальна ментальність (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C" \o "Колоніальна ментальність​) та згодом культурне низькопоклонство (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE" \o "Культурне низькопоклонство​) по відношенню до культури країни-завойовника, яка нав’язує колонізованому свою месіанську культуроносну функцію.
Кінцевою метою постколоніалізму є боротьба з залишковими наслідками впливу колоніалізму на культуру. Він не просто займається порятунком минулих світів, але і пізнає, як світ може вийти за межі цього періоду разом на засадах взаємоповаги.
Теорії постколоніалізму розвинені для країн, які перебували у залежності від європейських держав, особливо Великобританії, Франції та Іспанії. 
Основою цієї течії багато критиків вважать книгу Едварда Саїда (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D1%97%D0%B4" \o "Едвард Саїд​) “Орієнталізм” (1978). До інших важливих теоретичних робіт належать праці Франца Фанон (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD" \o "Франц Фанон​)а (Чорна шкіра, білі маски, 1952; Прокляті землі, 1961); Альберта Мемми (​http:​/​​/​translate.googleusercontent.com​/​translate_c?hl=ru&sl=en&u=http:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Albert_Memmi&prev=​/​search%3Fq%3Dhttp:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Postcolonialism%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhi3yX6rGtD4VXLl8spzXVBAbrBikw" \o "Альберт Мемми​) (Колонізаторам и колонізова (​http:​/​​/​translate.googleusercontent.com​/​translate_c?hl=ru&sl=en&u=http:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​The_Colonizer_and_the_Colonized&prev=​/​search%3Fq%3Dhttp:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Postcolonialism%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhgQXAaeceQdsczunsHB26Vc-9AqgQ" \o "Колонизатором и колонизированных​)ним, 1965); Едварда Саіда (​http:​/​​/​translate.googleusercontent.com​/​translate_c?hl=ru&sl=en&u=http:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Edward_Said&prev=​/​search%3Fq%3Dhttp:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Postcolonialism%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhh9hE9kSXSEPi7rlUj4zbX_CRrbqg" \o "Эдвард Саид​) (Сходознавство, 1978); Емее-Фернаан-Давида Сезера (Роздуми про колоніалізм, 1950)
Пропонуємо географію основних представників постколоніальної теорії в Африці: у Південній Афри (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0" \o "Південна Африка​)ці ці питання розробляли – Джон Максвелл Кудзее (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB_%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B5" \o "Джон Максвелл Кудзее​) (John Maxwell Coetzee), Надін Гордімер (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1" \o "Надін Гордімер (ще не написана)​) (Nadine Gordimer), в Алжирі (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80" \o "Алжир​) –Ассіа Джебар (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D1%96%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1" \o "Ассіа Джебар (ще не написана)​) (Assia Djebar), Катеб Ясін (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B1_%D0%AF%D1%81%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1" \o "Катеб Ясін (ще не написана)​) (Kateb Yacine), у Кот-д’Івуар (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%27%D0%86%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80" \o "Кот-д'Івуар​)і – Ахмаду Курума (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1" \o "Ахмаду Курума (ще не написана)​) (Ahmadou Kourouma), в Єгипті – Ануар Абдель Малек (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1" \o "Ануар Абдель Малек (ще не написана)​) (Anouar Abdel Malek), в Нігерії (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9D%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F" \o "Нігерія​) – Чінуа Ачебе (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%90%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B0" \o "Ачебе Чинуа​) (Chinua Achebe), Воле Шоїнка (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%A8%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0" \o "Воле Шоїнка​) (Wole Soyinka), в Сенегалі (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB" \o "Сенегал​) – Маріама Ба (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%B0&action=edit&redlink=1" \o "Маріама Ба (ще не написана)​) (Mariama Bâ).
Мета нашого дослідження – на основі методу систематизації запропонувати авторський варіант типології новітніх метрополій та новітніх колоній Африки.
Виклад основного матеріалу. Сучасна політична карта чорного континенту почала формуватися після року Африки (1960 р.). У попередній період більшість країн були колоніями. Боротьбу за стратегічно важливі території у цій частині світу вели в основному європейські країни.
Сучасні політичні проблеми Африки є наслідком її колоніального минулого. Державні кордони, які були встановлені в колоніальний період, породжують сьогодні прикордонні конфлікти, збройні сутички і війни.
В 1990 р. Намібія – остання велика колонія – отримала незалежність. Але це не означає, що в сучасній Африці всі незалежні країни є вільними. Колоніалізм не зник, він лише трансформувався в неоколоніалізм, під яким розуміється система нерівноправних (економічних і політичних) відносин, які нав’язуються колишніми метрополіями суверенним країнам Африки. 
У минулому в Африці були поширені прямі територіальні загарбання: Франція – Західна та Центральна Африка, Мадагаскар; Великобританія – Єгипет, Судан, Кенія, Уганда, Танзанія та Південна Африка; Бельгія – Бельгійське Конго (тепер Демократична Республіка Конго, Руанда, Бурунді); Німеччина – Східна Африка (тепер Танзанія, Бурунді), Камерун, Німецьке Того (тепер сх. частина Гани, Того) та Південно-Західна Африка (тепер Намібія); Іспанія – Іспанська Сахара, Іспанське Марокко, Ріо-Муні, Фернандо–По; Португалія – Португальська Західна Африка (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1" \o "Португальська Західна Африка (ще не написана)​) (тепер Ангола (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0" \o "Ангола​)), Португальська Східна Африка (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1" \o "Португальська Східна Африка (ще не написана)​) (тепер Мозамбік (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BA" \o "Мозамбік​)), Португальська Гвінея (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1" \o "Португальська Гвінея (ще не написана)​) (тепер Гвінея-Бісау (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%83" \o "Гвінея-Бісау​)), Острови Зеленого Мису (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%83" \o "Острови Зеленого Мису​), Сан-Томе і Прінсіпі (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D1%96_%D0%9F%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BF%D1%96" \o "Сан-Томе і Прінсіпі​); Італія – Лівія, Ерітрея, Італійське Сомалі. Зараз прямі військові вторгнення і широкомасштабні війни не так ефективні, як раніше, тому використовуються незначні спецоперації, або колонізація країн шляхом економічного закабалення і культурного поневолення під приводом глобалізації. Наявність військових підрозділів однієї країни на території іншої є одним із проявів неоколоніалізму. 
З початку 1960-х років контингенти американських військ почали з’являтися в Африці. На території Лівії американські збройні сили знаходилися в 1950–1960-х роках, їх чисельність не перевищувала 5-6 тис. чоловік. В Ефіопії з 1957 по 1973 рік квартирували близько 1 тис. американських військовослужбовців. Крім того, американські військові служили в Єгипті та Марокко. Деякі з підрозділів збройних сил США брали участь у проведенні міжнародних миротворчих і гуманітарних операцій. Наразі ведуться переговори з країнами Північної Африки – в якості претендентів називаються Марокко, Туніс і Алжир та країни Західної Африки (Сенегал, Гана, Гвінея, Малі та Сьєрра-Леоне). США не лише військово підпорядковують африканські країни, а й економічно – через МВФ та інші міжнародні економічні організації. Всі ці чинники висувають США на місце першої новітньої метрополії в Африці. 
Місце другої новітньої метрополії чітко закріпилося за країнами ЄС. Історично цей вплив був ще з початку колонізації європейськими державами “чорного континенту” (XV-XVI ст.). Після другої світової війни європейські країни почали втрачати вплив на Африканський континент, поступившись США і СРСР, але наразі втрачені позиції активно відновлюються. Країни ЄС здійснюють вплив на Африку не лише безпосередньо, маючи там територіальні володіння, як наприклад, іспанські і португальські території в північній Африці, французькі та британські острівні території біля узбережжя Африки. А також через угоди про асоціацію (Association Agreements) з Тунісом, Марокко, Єгиптом, Алжиром і країнами Тропічної Африки та значну кількість інших двосторонніх та багатосторонніх договорів, серед яких особливу увагу заслуговує Середземноморський союз (англ. (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA" \o "Английский язык​) Mediterranean Union; MU), укладений 13 липня 2008 в м. Парижі, який охоплює всі країни ЄС, країни Північної Африки та країни Леванту.
Особливо сильний вплив на країни Африки має Франція. Спеціальний термін Франкафрик (Françafrique) означає систему напівпрозорих взаємних фінансових зобов’язань, які існують між Францією та її колишніми колоніями. Показовим є той факт, що 15.01.2008 р. Жан-Марі Бокель (державний секретар у справах співпраці і Франкофонії) виступив за ліквідацію системи Франкафрика, і був через чотири дні звільнений, цього домагалися лідери африканських країн (особливо Габона) [2].
Сам термін Франкафрик (Françafrique) вперше був використаний Феліксом Уфуе-Буаньі (перший президент Кот-д’Івуара) в 1960р., у позитивному контексті і це означало зв’язок між Францією та колишніми колонія.
Франція має значний вплив через договір про захист з Кот-д’Івуаром, Республікою Дагомея (Бенін) і Нігерією від 24 квітня 1961р. У відповідності до цього договору африканські країни надають свою територію для розміщення військових баз Франції та можуть звертатися за військовою допомогою. Зміст другої оборонної угоди про “Сировину та стратегічні товари” дозволяє для потреб оборони, після задоволення власних потреб першочергово продавати сировину Франції. А коли вимагатимуть інтереси оборони, то обмежувати або забороняти експорт в інші країни.
В наш час Франція має п’ять військових баз в Дакарі, Нджамені, Джибуті, Абіджані, Лібревілі, Майотті та Реюньоні.
Франція, Великобританія, Іспанія та Португалія здійснюють також обмежений вплив через міжнародні організації співробітництва за мовною ознакою – Франкофонія (з 29.09.2006р. Україна є асоційованим членом), Британська Співдружність, Іспаномовні країни (Hispanophone), Співдружність португаломовних країн.
Нетрадиційною новітньою метрополією є Китай. У 2006 році об’єм двосторонньої торгівлі Африки з Китаєм виріс до 50 млрд. дол. [3] і за цим показником він є другим торговим партнером континенту після США. Про китайську колонізацію Африки також свідчить той факт, що в країнах регіону в серпні 2007 р. працювало і проживало 750 тис. китайських громадян [4]. Найбільше китайські компанії цікавить видобувна галузь, особливо видобуток нафти та дорогоцінні каміння.
Торгово-економічна взаємодія між Японією і Африкою бере свій початок у 30-х рр. ХХ століття, проте аж до 1970-х рр. японські інтереси на континенті були представлені слабо. Проте нафтова криза 1973 р. докорінно змінила японську стратегію енергобезпеки – компанії країни почали інвестувати африканський паливно-енергетичний сектор.
Найбільший японський нафтогазовий холдинг Inpex Holding, що утворився у 2006 р. після злиття Inpex Corp. і Teikoku Oil, працює в Єгипті, Алжирі, Лівії та Анголі. Компанія Nippon Oil володіє активами в Лівії. Також у Лівії працює JAPEX (Japan Petroleum Exploration Co.).
У перспективі портфель японських видобувних активів на континенті може бути диверсифікований на рахунок Східної Африки та регіону Гвінейської затоки. Крім того, Японія може зробити ставку на видобуток і переробку “прикордонних” ресурсів, що вимагають великих капіталовкладень і складних технологій.
Крім сировинних компаній, в Африці досить широко представлені інтереси найбільших японських промислових конгломератів. Корпорація Міцубісі має представництва в Алжирі, Єгипті, Кенії, Кот-д’Івуару, Лівії, Танзанії, Тунісі, Сенегалі, Ефіопії і ПАР. Дочірні компанії Міцубісі працюють в Ефіопії та Нігерії. У ПАР корпорація володіє 51% в Hernic Ferrochrome, на яку припадає 7% виробництва ферохрому у світі. У Мозамбіку Міцубісі належить 25% в алюмінієвому заводі MOZAL – одному з найбільших інвестпроектів у масштабі континенту за останній час, інвестиції в який досягли 2 млрд. дол. У Гвінеї корпорація беруть участь у реалізації проекту GAPCO (Guinea Aluminium Products Co.) орієнтовною вартістю 2,5млрд. дол. [5].
У 2008 р. торговельний оборот Японії з Африкою склав 34 млрд. дол., при цьому експорт зріс на 15% до 13,3 млрд. дол., імпорт на 40% до 20,7 млрд. дол. Частка японського експорту до Африки від загального обсягу в 2008 р. склала 1,72 %, імпорту – 2,75%. Про географічну неоднорідність участі країн Африки у міжнародному поділі праці свідчить те, що на одну країну – ПАР припадає майже 40% (13,5 млрд. дол.) японсько–африканської торгівлі [5].
Росія максимально мала вплив на африканські країни під час холодної війни. У той час її сприймали як захисника від колишніх метрополій та альтернативу Заходу. В січні 1889 р. була невдала спроба створити колонію в затоці Таджура (навпроти Джібуті) [6; с.128]. Наразі вплив Росії на Африку в порівнянні з іншими гравцями на цьому полі є незначним.
Новітні колонії в Африці неоднорідні, тому за ступенем поневолення та залежності можна виділити такі групи країн:
	власне колонії (іспанські та французькі території в Африці);
	окуповані території (Західна Сахара окупована Марокко, острів Європа – Францією); 
	добровільні новітні колонії. Нерівпроправно укладені договори з колишніми колоніями дозволяють перебувати військовим новітньої метрополії у країнах регіону та контролювати певною мірою зовнішні відносини неоколоній. (Прикладами таких неоколоній є Кот-д’Івуар, Нігерія, Бенін по відношенню до Франції);
	країни-банкрути. Через неефективну господарську діяльність країни регіону закономірно опиняються в економічній і політичній залежність від країн кредиторів (переважна більшість країн Тропічної Африки від країн Заходу);
	країни-нафтоекспортери. Ці країни використовують американський долар в якості валюти для продажу нафти і є сильно залежними від кон’юнктури світових цін на нафту, але в культурному плані є прихильниками традиційних цінностей. При цьому спостерігається закономірність: чим більший відсоток нафти у експорті країни, тим більша її прив’язка до економіки США  
До кінця періоду апартеїду існували Бантустани (хоумленд) – території, де примусово мешкали чорношкірі під контролем уряду ПАР.
Висновки. Незважаючи на те, що неоколоніалізм є ганебним явищем у сучасному світі – це об’єктивний процес, де слабкіші країни підпорядковуються сильнішим. Він призводить до культурного і економічного закабалення народів Африки, знищення їхніх культурних надбань, що створювалися століттями, і заміною їх на західні, що є нетиповим для населення цього регіону. Цей процес має і позитивні риси: країни Північної Африки та ПАР мають структуру економіки, наближену до середньорозвинених країн, особливо це помітно при порівнянні з країнами, що протистоять світовому імперіалізму – Зімбабве, Судан та інші. Невідомо, скільки часу знадобилося б цим країнам, щоб самостійно досягти такого рівня розвитку і, можливо, для деяких країн Африки статус “новітньої” колонії є найкращий на даному етапі історичного розвитку. 
Дослідження проблем неоколоніалізму є одним із перспективних напрямів суспільно-геогарфічних досліджень, актуальність якого зростає у зв’язку з поглибленням процесів глобалізації світового господарства.
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